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2010 年 1 月）中的《聽有五患》一文，從而探討在古代中國“聽”這一概念
是如何被理解的。
《銀雀山漢墓竹簡（貳）》全書的內容分爲“論政論兵之類”、“陰陽時令、
占侯之類”以及“其他”等三部分。《聽有五患》被收錄在“論政論兵之類”中。
《聽有五患》主要闡述了如下的內容 ：爲了獲得天下，充沛的人材（臣下）
是必需的。而要將這些人材運用自如，就必須正確地“舉廢”和“賞罰”。正
確地“舉廢”和“賞罰”則需要君主注意“聽患”（即聽取意見時可能發生的
禍患）。文中具體地舉出了武王和紂王的典故。
《聽有五患》中的一大特徵是對“聽患”的描述，其中提到了君主在聽取
臣下意見時可能發生的五種“聽患”，其中兩種爲“內患”、三種為“外患”。“內
患”指從自身內心中產生的“聽患”，而“外患”則是因對方而產生的“聽患”。
雖然在古代中國，有關“聽患”的記述大概僅有《聽有五患》這一例，但
在其他文獻中，仍有很多描述“聽”的內容。例如，《管子》、《呂氏春秋》、《淮
南子》論述了聽取他人言論時的心得，而在《荀子》、《韓非子》中，則從君主
的角度闡述了聽取臣下意見時的問題點和注意點。
因此，在衆多文獻中都論及到了“聽”這一事實，暗示了在當時，“聽”
是一個重大的思想課題，而《聽有五患》應當被視作這一課題的一部分。
像《聽有五患》、《荀子》、《韓非子》這樣，從君主一側闡述“聽”，正如從《孫
臏兵法》強兵篇或者《呂氏春秋》應言篇中可以看到的那樣，和當時諸子怀揣
各種各樣的學說遊說列國、諸子間在君主面前互相論戰、又或者君主和不同的
學派交流意見的時代背景有關。
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